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KESIMPULAN 

6,1 i(esimpulan 
Dan hasil p¢Ilclitian, didapatkan bahwa pcnggunaan spray penyegar mulu! tidak 
clapat menurunkan kadar H2S dalam lmlkus gingiva dalam jangka wak1U yang lama, 
Spray penyegar mulul ini hanya akan berhasil untuk waktu yang singkat Y3itu hanya .$ 
menit sesudah pcnyemprotan spray, 
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